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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ViLLALB#.
ScftOr Capitán general de ta sexta reiión.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que cursó V. E.
a este Ministerio C()ft su escrito de 1 1 de noviembre
último, promovida por el alférez de lofanterla (E. R.)
D..Pascual SipauCliment, en súplica de que .Ie
!lCan /permutadas cuatro cruces de pla:a del, MérItO
Militar con distintivo rojo, que obtuvo segun rea-
ks órdenes de 11 de diciembre de 1912, 28 de
junio de 1913, 25 de abril de 1914 y 22 de Cnero
de 191 S, por otras de primera clase de la mi~
Orden y distintivo. el Rey (q. 'D. g.) ha tenido
a bioCn acceder a 10 solicitado, por estar compren-
didQ el recurrente en el articulo 30 del reglamento
de la Orden ,aprobado por real orden de 30 ~e
diciembre de 1889 (e. L. núm. 660). Es al propIO
tiempcl la voluntad de S. M. que la relación a que
se refiere la real orden de 28 de junio de 1913
(D. O. núm. 1,43), que concede re.c-?mpensa a ela-
SIC! e individuos de tropa por serVICIoS de campafta
en MeliI1a, se entienda rectificada en el sentido
de que los verdaderos apellidos del entonces sar-
gento del regimiento de Infantería Guadalajara nú-
mero 20 D. J'ascual Sipau Climent, IOn como queda
expresado, en vez de los de Lipau Clucet que en
aquélla se le consigna. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de marzo de 1920.
PARTE OPICIAI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu.e cursó V. .E.
a este Ministerio ron su escrito de 9 de febrero
próximo pasado. promovida por el alférez de Arti-
lIerla (E. R.) D. Trinidad Balazote y Miras. en
súplica de que le lea permutada una cruz de pbta
del M~rit.o Militar con dbtintivo rojo, que obtuvo
s.egún real «den de 18 de noviembre de 1.91~, 'por.
otra de primera clase de la mismA Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenidO! a bien acceder a lo so-
licitado. por estar comprendido el recurrente en el
artlculo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
pOr real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 66o). .
De la de S. M. lo 'digo a V..E., para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de marzo de ,1920.
JOSE VILLALBA
se~ Capitán general de ,. cuarta región.
.CRUCES
Subsecretaria
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de J 4 de febrero
próximo pasado. prOJoovida por el alférez de Infan-
terla (E. R.) D. Jerónimo Morillas Arenas, en sú-
plica de que le sea permutada una cruz de plata
del ~rito Militar con distintivo rojo. que obtuvo
según real iOI'den de 20 de marzo de 19'4. por
Otra de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo lIIOlicitado, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la O~, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
Dela kIe S. M. lo digo a V. & para su coaocimiento
y <kmis efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Matlrid 6 de marzQ dcJ9zo.
VlLLAL....se. Capité FBeI'al de la tercera re¡i6a.
I
Excmo. Sr.: Acc:edicndo a lo solicitado por d oficW ter-
cero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares o. Arturo Ca-
no RodrffUcz, el Rey (q. O. g.) ba tenido a bien conccderle
permuta de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivc>
blanco, que obtuvo por real orden dc. 8 .d~ ~cro dc 19U6, por
la de primera clase de igual Orden y disnntivo, con arrcelo a
lo dispuesto cn cl art 30 del rc¡lameoto de la ~ma.
De real orden lo díeo l' V. f.. para IU coaoc:imienao J de-
mú dedos. DioI aurde IV. ~ lDIIdIoe a60L Madrid 8
de mano de ICJ20.
Y.JIIAI BA.
Sdor CapidD aeueral de la primaa rql6D.
Excmo. Sr.: Aa:ediendo I lo lO1idtaclo por el oficial ter-
cero del=Auxiliar de 0Bc:iaaa Militares D. La1uutiDoCarbe)o' a, el Rq (q' 0.1.) ha tealclo a bleac:~-
le pa1IIuU la c:ru de plaila del Mfdto Militar coa diItld-
r O de De CI
9 ele IIIII"ZO ele 1920 D. O..... 55
Circular. Excmo. Sr.: Trasladado a Ronda! en cumpli-
lIliento de lo dispuesto en la real ord.en de 17 de agosto Sellor••.
" blanco, que obtuvo por real orden de 8 de enero de 1906,
por 1I de primera clase de igual OrJen y distintivo, con arre-
cto a lo dispudlto. en el articulo 30 del re¡lamento de la
misma.
De real orden lo di¡o • V. I!. para IU conocimiento J demá
efmos. Oíos KUUde a V. E. muchos añ~ Madrid 8 de mar-
zo de 1920.
SeDor Capitin general de la primera rC&ión.
Excmo. Sr.: Accedi~ndo a 'o solicitado por el 06cial ter-
cero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Antonio
Cabrero V~h:z, el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien conced~rle
permuta de las cuatro cruces de plata del Mérito Milit" con
distintivo blanco, que obtuvo por reales 6rdenes de 25 de
enero de 1895.5 d. jUlllo de 1901 (D. O. núm. 120),9 de ene-
ro de 19(6 y 24 d~ f brero de 1916, por las cuatro de prime-
ra chse de igual Orden y distintivo, con arreglo a lo dISpues-
to en ti articulo 30 del reglamenlo de la misma.
De real orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y de-
mú d~ctO!l. Oios guarde • V. I!. muchos liIos. Madrid 8
de marzo de 1920.
VILLALBA
Seftor Capitin general de la primera rC&i6"
t I I
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, ORGANIZACION
de 1918 (C. L D6m. 233), el batall6n Cazadores de Alba de
Tormea r.úm. 8, le impone la ntcesidad de ajustar IU organiza-
ción a la que deben tener los batallones de Cazadores de Mon-
taíil, y en IU virtud, el Rty (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el fltado Mayor ee..bal, ha tenido • bien dis-
poner:
1.0 Que el batallón cambie su denominación por la de
batall6n Cazadores de Ronda, sexto de MOtltaña.
2.· Que su plantilla se ajulte a la que se le asigna en el es-
lado inserto a codi. uación.
3.· Este batallón se nutrirA siernpre, en los reemplazol su-
cesivos, con soldados de las ajas de Algeciras núm. 24 y Ron-
da núm. 31, procedentes de la parte mú montaliosa de sus te-
rritorios respect!vos.
4.° El &tado Mayor Central didart las prevenciones ne-
cesarías para que la instrucción de este cuerpo se ajulte a su
naturaleza especial y a les fines que ha de cumplfr.
5.° ConservarA por ahora su actual uniforme hasta que se
adopte el que dtfinitivalnente dtba usar.
6.° Por la Stcd6n y Dirtcci6n de Cría Caballar J Remon-
ta se efectuará con la debida oportunidad la compra de ganado
necesario para completar el que se le asigna, tan pronto como
el Capilán general de la sel/unda región mani6e~te que existen
locales para su alojamiento, y por la de Artilltrfa y por la Jun~
ra de municionamiento y transporte se le completará el mate-
tial correspondiente.
7.° Se .utoriza a este cuerpo para admitir y usar 1. bande-
ra que tiene ofrecida la Liga Patriótica Rondeña.
Uc rul orden lo digo. V. I!. para su conocimiento y de~
mú efectOl. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 1.·
de marzo de 1920.
VILLALIIA
© Ministerio de Defensa
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dante, 2 para los mMicos.-(9) 1 de obreros y 1 de explosivos.-··(10) A la
de almacén.-(11) Asistentes.-(12) Para los 4 capitanes de compañia.
Madrid 8 de marzo de 1920.-Villalba.
Plantma del Batallón de Cazadores de Montafta. .
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(1) 1 mayor.-(2) 1 ayudante y 1 cajero -(3) Subayudante y para el tren.-(4) pri-
mera oficina, mayona y a1mac~n.-(5) Gastadores, cometas y mayona.-ó6) De orde-
.es.-(7) 9 aai!tentes, 8 ¡astadores, 2 ordenanzas de caballos, 2 ordenanzas de almacén,
7 acribieotcs (2 de primera oficina y 5 de mayorfa). -(8) 2 para los jdes, 1 para el ayu-
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9 de nwzo de 1021 D. O. a6dl. ~
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bien declarar
apto para el ascenso, cuando le corresponda, al teniente co-
ronel de Infanteria (E.R.) D. Mí¡ud Oómez Martin, afecto a la
zona de reclutamiento y reserva de Madrid nlun. 1 por estar
comprendido en los preceptos de la real orden de 4de febre-
ro de 1919 (D. O. núm. 28) y reunir las condiciones que de-
ternñna d articulo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (C. L núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 8
de marzo de 1920.
VJLLALB.\
SCftor CapiÜJI ¡eneral de' la primera re¡ión.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: fJ Rey (q. D. ¡.) ha tenido. bien~co~ceder el empleo superior inmediato en propuesta orcti- (
nafta de ucens~ s, a los jefc:a y oficiales de la escala activa del •
Arma ~e ~n!anteria compr~did~s en Ja si¡uiente relación, '
que pnnClpta con D. I~GaClO Aunón Chacón y tumba con
D. J~ Amau Mercader, por ser lo mú antiguos de sus re5-
pec~vas e~1as y hallarse declarados aptos para el ascenso;
debIendo dtsfrutar en el que se les confiere la efectividad que
en la misma se les asi¡na. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mAs dee:tos. Dios ¡uarde a· V. I!. mucbos Iilos. Madri~ 8
de marzo de 1920.
'yILLALBA
Seilor••.
Relacidn que se cita.
UBCTlVlDAD
"p~ 81'aaoIóD ae&ual J(OIlB&J:S Bapleo que .. lee ClODftere
01. Il.. ÜCJ
-
-- -
T. coronel ........ Reg. Oranada, 34 ..•••••• D. Ignacio Auñón Chacón •••••• Coronel.••.••.•.•..•• 11 febro.. 1920
Comandante....... Caja Huesea, 60 .•..•••.•. • Prancisco Barba Badosa•...•• T. corond............ 11 idem. 1920
Gtro ..•.....•. r o, Rc¡. CareUaDo, 43 ••••••• • Andr~!1 Pernández - PiñefÚa e
Iraota •.•• .o •••••••••••••• Idem •.•••••..••.•... 29 idem. 1920
Capitán•••.•••.... Zona Huelva, 8 .......... • jo!~ Aldayturriasta y Prats .••. Comandante .......... 1 icjem . 1920
Otra ..••.....•... Bón. Caz. Barbastro, 4 .•.• • ()s~ Medina Jim~nez •••••••. ldem ................. 8 Uem 1920
Otro ..•••••..••.. Reg. Carta~na, 70 ••..•.• • Osear Nevado Bauza .••.•..• Ide................. 11 idem. 1920
T.:niente ..••••.•.• Bóo. Caz. erena, 11 .•••• • Jos~ Alf<lu Oaldo ........... Capitán •.•...•..••.. 1 ídem. 1920
Otro .•...•.•...•• Academia de Infanterla ••• • Jos~ franch Hcrnández ••••• Idem .••••••.••...... 8 iJem. 1920
Otro •.•...•. .... 86n. Caz. Barcelona, 3.••• • Rafael Chias Serrano••.••. '" ldem •.•.•..•.•....•. 13 idem. 1920
aIro •.•••..•.•••• Rcn. Ouona, 22 ••••••••• • Jo~ ArDau Mercader •••••.•. Idem .•••••••.••.•••• 281idem . 1920
Madrid 8 de marzo de 1920.
•••
VlllAlBA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empIco superior inmedIato, en propuesta regla-
mentaria de alcensos del presente mes, a los profesores del
Cuerpo de Equitación militar comprendidos en la sl¡uiente
relaci611, que principia con D. S Ilvador Calderón y O.lrda
Ne¡rete '1 termina con D. Ore¡orlo p..tor Hernández p"r ser
los primeros en sus respectivas ucalas y halla, se declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere la tfcdividad que en la misma se les asiglll!.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAs dedol. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftos. Madrid a
de marzo de 1920. .
Sellor ...
seccl6D de taballerla
~SCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior lnmediato{ en propuesta reglamentaria de as-
cenlOS del corriente mes, a comandante de Caballerla, super-
numerario lio sueldo en la sexta reiióo, D. Manuel Quiñunes
Armesto y capitán D. Juan Eltmnez Blanco, con destino tn
la Academia del Arma, por ICr los primeros en sus escalas en
condiciones de obtenerlo y haDarse declarados aptus pilla el
uc:enso; debiendo di:frutar en el que se les confiere la anti-
güedad de 5 de febrero 6ltimo.
De tal orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento" d.:-
mú dectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos dos. Madrid 8
de marzo de 1920.
YILLALBA
SeIoreI Capitanes generales de la sata y Rptima re¡ioDes.
Señores Director de la Academia de Caballería e Interventor
civil de Ouerra '1 MariDa Ydel Protectorado. ea Marruecos.
ReÚlci6n (jut st cüa
"..
VJ:LLALBA.
MHrid • de muzo de 1m.
EfeeU"fI4a4
Xapleo que
Kap1_ »-UDO o IUaaeI6a u&ul MO)(BRI:8 .. l.. -nere
Dl& Ilee .üo
- --.
....- primero.•••.•1'"" Roa-.---... D.SalvadorCalderól1y OarcfaNegrete Prof. mayor. 29 febro • 1920Idem se¡undo ........ 5.° ldem id................. • franc:isc:o Cabertoret Oarda. ••••• ldem 1 ...... 29 (dem. • 1920
ldedl terc:ero.•••••••.• 2.e Re¡. Farocarriles ........ • Ore¡orio Pastor HerúDdez•.•••• Idem 2....... 29 (den• 1920
.
© Ministerio de Defensa
O. O. D4&D. ss
DESTINOS
9 ck IIWIO de 1920
TITULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden circular de 16 de enero último (D. O. nÚ-
mero 14) para proveer una vacante de capitán de
Caballería, ~cretario permanente de causas en esa
Capitanla general, el Rey (q. D. g.) ha tenida a
bien aprobar la propuesta de V. E. a favor del de
dicho empleo y Arma D. José Ruibal Miramontes,
con destino en el regimiento Dragones de Numari-
cía. 1 l. o del Arma expresada. pOlI' reunir el pro-
puesto la condición quinta del articulo 2. 0 del
reglamento aprobado por real orden de 1 I de junio
de 1919 (D. O. núm. 12~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1920.
JOSE VILLALBA'
SeflOr Capitán general de la cuarta región.
Seflot lntJervento.r civil de Guerra y Marina y dei
Pr~ctorado en Marruecos,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballerfa, COn destino en el Depósito de
recria y doma de la segunda zona pecuaria, D. Ma-
riano Martín Velázquez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
21 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licenda para contraer' matrimonio con D. a María Lui-
sa ,Pérez de Vera y Angulo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid 6 de marzo de 1,920.
Jou; VILLALDA
Sei\orPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
ScOOr Capi~ general de la segunda región.
•
SUELDOS, HABERES Yo GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E;. cursó
a este Ministerio en 2) del mes pf'6ximo pasado,
promovida por el alférez de Caballerfa (E'. R.), con
destino en el regimiento Lanceros de Borbón, don
José Puga Martos, en solicitud de un quinquenio;
y estando comprendido en .Ia real orden de 1 2 de
diciembre dfl pasado año (D. O. núm. 281) y en
el párrafo segundo del inciso b) de la base 1 J..
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L núm. 16(:)',
el Rey (q. D. g.) se ha servido aceedlet' a la petición
del recurrente, concediéndole la gratificación de soo
pesetas anuales, que percibírá a partir de l.o de
octubre de 19: 9.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deuás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de marZ() de 1920.
VlLLALBA
Sdor Capitán general de fa sexta región.
Sefior Inilerventor civil de Guerra y Marina y del
J>ro6ectorado ea Marruecos.
--
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia .que V. E. curs6
a este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el alférez de oomplemento, e'n prác-
ticas en el regimiento Húsares de la Princesa, 19.-
de Caballería, D. Agustin de Aranguren y Maldoitado,
en súplic.a de que se haga constar en su lt~ia. de ser-
vicios y demás documentos oficiales los tftllios de
Conde de Mooterrán y Marqués de Monroy, de que
se halla en posesión; y habiendo satisfecho todos
k>s derechos y cumplido los requisitos de la ley, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los eXpre-
sados títulos se hagan constar en todos los documentos
oficiales del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de marzo de 1920.
VILLAl.BA.
Seftor Capitá:l general de la primera región.
VUELTAS f\L SERnCIo
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a este Ministerio en 12 dél mes pr6ximo pasado,
a la que acompaña certificado de reconocimiento fa-
cultativo, por el que se acredita el total estado de
curación del capitán de Caballería, de reemplazo
por enfermo, D. Francisco Rubio Janini, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer su vuelta al servi-
cio activo. quedando disponible en esas Islas, con
arreg'o a la real orden de 9 d'e septiembre de 19 18
(C. L. núm. 249).·
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec:tos. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 6 de mano de 1920.
VILLALIA
Señor Capitán general de Canaria,.
Sctloc' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,
'..
SIUIOI de Irtmerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido collfeñr el cm·
pleo superior Inmediato, en propuesta re&lamentaña de IS-
censos, a los jdes y oficiales de Artinería comprendidos en
la siguiente relaci6n, que pñncipia COD D. Joaquln Seoaoe y
Caño y termina con D. Rafael Jiménez Ca~tell....os Casaleiz,
por ser los mb antiguos en sus respectivas esc:a1aI y haUarse
declarados aptos para d ascenso, debiendo disfrutar en d
que te'les confiere de la dectividad que a cada uno se le se-
ilala.
De real orden lo digo a V. e. para su CODocimiento , de-
má efectos. DiOl i'Wde a V. e. muchos ailOl. Madriel 8
ele mano de 1920.
V¡LLALBA
. Sdlores Capitanes ¡enerales ele la pñmera, Ifrundt. cuarta y
~tima réilones y ele Canarias, '1 CollWldaDte ¡coeral de
Mdilla. ,
SeIlores Inttmntor civil de Oaerra ,MariJII , del Protecto-
rado ca MarrucoI J Director ele 11 AQdaD1a ele ArtiDoia.
.. 9 de DUao de l~ D. O. IIÚI. 55
A.RTIGUKD~
a.... n.u- lCOMBIlD bP':n'A:e.181
Dla )le. A!lo
- -
T.coro.eL. .. Comandanáa de Art' de MeJilla .•.. O. Joaqurn Seoane y Caño.•••. CoroneL ....... .. febrero .• 1920
Otro ........ Ministerio de la Ouerra............ , José Rivera y Atienza..•.•.. Idem •••.•..... 25 r:lem .... 1920
eomedante . Idem •••.••••..•.••.•.•...•.••. , tmilio de ViJlaralbo y Monte T. coronel ..••• .. fdem .... 1920
Otr......... 8 o regí",iento de Artilleria ligera .... • Raf.eI López y Caparrós .. Idem •••••••••. 16 íd-:m ..•. 1920
Otro ........ 4.0 (<km id. '.................•... • Miguel Faja.·do y Molina..•. Idem ..••••.••• 25 í·:1em .... 1920
Otro ........ Academia de Artillería .••...•••••• • Julio Pdrl10 de AUn y Péru. Idem .•.••••••. 26 ídem .... 1920
CapitiD •••.. Comandancia Art" de OraD Canaria. • Rafael Jáimez y Medina •... Comandante ••• .. rjem .... llJ20
Otro.•••.••. Supernumeraril.l sin sueldo en la pri·
mera re"ión.•....•.........•.... • José Poyata y Osuna....... Idem ••.••••••• 16 ídem .... 1920
Otr•••.••••. I·jem id .....••.....•••.••.••..... , Rodrigo OilÓRuíz ........ 11em •...•••••. 25 rdem •••• lQ2QOtro •.••••.. Ma~tranzaArt" de Madrid., ••••••• • Antonío de ifuentes Rodrl-
guez .............•.•• Idem ••.••.•••. 26 ídem •.•• 1920
Tmicate .•••• Comedanc:ia Art." de Barcelona.••• • Ricardo F.:rnindez- Cuevas
Salon ............••••. Capitin .••••••• .. ídem .... 1920
Otro •••..••• Academia de A·titlería •••...•••••.. t Abelardo Salaya y Picó.... Idem ••..••...• 23 idem •••• 1920
Otro •••.•••. Regimiento Art" de posición ••••.•• • Francisco Lezc.no y Ouari·
nós ................... Idem •.•.•.•••• 23 ld·~m ..•• 1920
Otro ....... 12.0 re¡imiento de Artillerfa ligera. ., • Joséld~ la Iglesia y López. .. IJem •....•.... 25 r(jem .... 1920
Otro ....... Comandancia Art." de Tenerif,.••••• t R.fael Jlmé ¡ez-Castellanos y
Casaleiz ••.••.•.....•... (dem ••.•...... 26 ídem .... 1920
...·8 de IDJrzo de 1920. VILLAUA
•••
SlCcltI debllllens
:ASCENSQS
!!Seso. Sr.: En vista de l. propuesta ordinaria de ascen-
101 corrnpondiente al mes actu.l, el Rey (q. D..g.).e ha .er-
rido conadcr el empIco luperior Inmediato a 101 jefd Yofi-
áalce de Ingenieros comprendidos en la siguiente rtlilción,
que comlenu COI1 O. C~rmel0 Cutañón RClIuer. y concluye
con O. CarIo. Hc:rrera Merceguer, 1'1 cualn utAo declara·
do••ptOI para d ucenlO 'f 100 lo. mu antiguo. de .us rcs-
pec:tiYOI empleo.; debiendo di.frutu en loa que le let confic-
re de la efectividad que a cada uno se asigna en la átada re-
lación.
De real orden lo di¡o a V. I!. para 'D conocimIento '1 de-
mú efectOl. 0101 ¡u.arde a V. I!. mucho. ailoa. Madrid 8
de marzo de 1920.
VILLALIlA
Seftoru Capitanes ¡cncrales de la primera y quinta reRfoncs
y de Bal~arCl y Comandantes ¡enerales de Ccuta, Md1lla
y Larache.
Sellor Interventor ávll de Ouerra y Marina y del P,'otedora-
do en Marl1leco•.
•
.
. Jtmpleo ar&CTJVID~"p~ DeIt1.ao o .Uaaol6D aetul NOJlBBBI qu. le 1•• eoua.r, OI·I~~.
Comandante ..•• Cnm.nd~náade Melllla •••.••.• : •• D. Carmelo C~,tlí\ón Reguera••. T. coronel ..••• 19 lebro. 1920
CapiUn •••••••• Supernumerario Mtlilla........ •••. • Emilio A1zugaray Ooicoechea. Comandante•••• 19 idem. 1920
Otro ••.••••••• Di.p. 1.- región (comisión Ac:ademf.l) • J 's~ Cubillo fluilers •••.••••. Idem ••••••••.• 28.IJem '11920
Olro ••••••••• Comandanáa de Ctuta••••.••••••. : • fcd,'tícn Mi·tr·1 de la Escalera'l'dem •••••••••. 28;idem. 1920
Teniente. • • • • •• Idem ..................•.•.•..... I • Mj¡~1Jel Pérez Oil . . • • • • • • • . .• Capitia •....••. 16'idcm 1920
Otro ......... '1ldem de Mdilla....... ....... ..... • Luis de Noreñot ferrer ...... Ildcm .......... 19¡idem. 1920
Otro .......... Idcm de Larache................... R.r.el Oarer. y Oareía de la
Torre .•.. •....•••••••.• Idem •••.•••• '•• 23:idem • 1920
<>tnt.:•••••.... Comp - Zap Minadorrs Mallorca ••.. • A,tonio Cu~ Vidaña ••••••••• ldem •••••••••• 25 lidcm. 1920Qtret ••••••• ~ .• Bón. ~dhtelCiDfff de c.mpaña .••• • Ignacio P~rez M'neno .••.••• Idem .••••••••• 25,idem. 1920
Otro •••••••••• Comandancia de MeJilla ••. • •••••• » Jos~ Pcsqueira B~mabeu ••••. 1dem ••.••••.•. 28id.:m. 1920
Otro •••••••••• Compañr. Td~afosMenara•••••• • Carlos H.:rrcra Mcrcquer • '" Idem •••••••••• Ujidem. 1020
Madrid. de JUana de 1920. VIUAlBA
CiTe"T. Exema. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tUVide disponer que la real orden circular de 13
de fd>re-o próximo pasado (D. O. núm. 37), sea
_pUatIa ea el sentido de que son cuatro las plazas
•~ de obreros aventajados de) Materia) de
In~ieros, de oficio mec'nico-electricistas,' en lugar
de dos que se anuncian en la referida circular.
De real orden &o digo a V. t. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a605.
Mmrid 6 de marzo de 1920.
seb...
© Ministerio de Defensa
8. Q. 116m. 55 9 de marzo de 19210
MATERIAL DE INGENIEROS
ExllllO. Sr.: Examinado el proyecto de casas mo-
ras para alojamÍlento del personal de las fuerzas in-
'dlgenas ~ esa plaza, que V. E. cursó a este Minis-
terio oon escrito de 9 de enero último, el Rey (que
Dios lllardc) ha tenido a bien aprobar la primera
solución y disponer se ejecuten por contrata, me-
dian~ subasta pública local, las obras que comprende,
siendo cargo a la dotación de los "Servicios de Inge-
nieros" las 78.300 pesetas que importa la ejecu-
ción 'total de servicios. Es al propio tiempo la vo-
luntad eLe S. M. que, a fin de cumplimentar 10 dis-
puesto por real orden circular de 28 de abril último
(C. L. lIúm. 56), al formularse las copias regla-
mentarias de este proyecto, se redacte, con sepa-
ración,' ~l presupuesto complementario a que dicha
real ardea se refiere, COn 10 que el citado importe
de .78. 300 pesetas quedará dividido en dos partes:
una de 77. t84 pesetas, correspondiente al presu-
puesto de contrata, y la otra de las 1.116 pesetas
restantes, que corresponde al presupuesto comple-
mentario citado. '
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri4 , de marzo de J 920.
VJJ...LALBA
Sc60r 'Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Sefím laterventor civil de Guerra y Marina y del
. rPrllrie<:t.oc.ado en Marrueoos.
Ex~. Sr.: Examinado el .proyecto de habili-
tacióa de 'os talleres de la Comand&:lcia de Inge-
nieros de esa plaza, que V. E. cursó a este Minis-
terio C()JI escrito de 12 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dls-
poner que las obras que comprende se ejecuten por
glestió. directa, por hallarse incluidas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1. 0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo el importe
de ... presupuesto, que asciende a la cantidad de
112.000 pesetas, ser cargo! a la dotación de los .Ser-
vick>s de Ingenieros".
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
;\taddd 6 de marzo de '920.
JOSE Vn.LALBA
Se60r Capitán general de ta cuarta región.
SetlOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
iPro\ect.ocado en Marrueoos.
ExclllO. Sr.: Examinado el presupuesto, modifica-
00, del proyecto de edificios para alojamiento de
las compañías de, ametralladoras de los regimientos
CJe lnfanter1a de la guarnicwn de Pamplona, que V. E.
cursó a este Ministerw ron escrito fecha 30 de
enero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien
aprobarlo y disponer se ejecuten por contrata, ~e­
(l.jan~ aubasta local, las obras comprendidas en el
mi5JDOo; debiendo ser car;:o a la dotación de los
.Servick>5 de Ingenieroslt el importe de su presu-
puesto de 438.790 pesetéls, del cual corresponden
0435·895 pesetas al de COIItrata y 2.895 pesetas al
co,npbdelltario que dispone la real orden circular
de :a3 • abrilde 1919 (C. L. núm. 56), declarando
la IObra comprendida en el gTUPO C) de la de 23
de abril de 1902 (C. L. n6m. 92), coa diez y ocho
meses de duración. Es al prOpio tiempo la voluntad
de S. M. que el crédito del presupuesto antes men-
cionaoo, substituya al de 371.050 pesetas aprobado
por real orden de 27 de mayo de 1919 (núm. 1.067
del L. de C. e l.), que queda anulado\, y que a fin
de autorizar el gasto que exige la ejecución de
este servicio y el anuncio de la subasta subsiguiente.
cumplimentando lo que disponen los artículos 57 Y 67
de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio de 19" Ce. L. nú-
mero. 128), se remita a este Ministerio, con la po-
sible urgencia, el oportuno expediente de subasta.
cuando esté en condiciones de anunciarse ésta, al que
se acompañará el proyecto original, si no hubiese
sido! cursado ya a este Departamento, a los efectos
prevenidos en el artículo 74 del reglamento de obras
y servidos a cargo del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército. aprobado por real orden circular de 4 de
octubre de 190 6 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. 1::. para su oonocimiento
y demás eíectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid .6 de marz;o de 1920.
VILLALBA
SeflOr Capitán general de \a sexta región.
SeftOres Intendente general militar e Interventoe ci-
vil de Guerra y Marina y del ,Protectorado ea
Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instala-
ción de tres grupos de electrobomba para elevación
de a¡oua en los edificios de la plaza de Ciudad-Ro-
drigo, Gob~rno Militar, cuartel .de Sancti-Splritua
y Comandancia de Ingenieros, y calefacción de las
oficinas de esta última dependencia, que V. E. cursó
a este Ministerio con elCrito de 20 de dic:embre
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarp
y disponer que las obras que comprende se ejecuten
por glestión directa, por hallarse incluidas en el
caso primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1. Q de julio de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo
el importe de· su presupuesto, que asciende a la can-
tidad de 7.710 pesetas, ser cargo a la dotación de
klis .servicios de Ingenieros•. Asimismo, se ha ser-
vidO! S. M. aprobar una propuesta eventual de I~
referidos Servicios (capítulo 14. 0 , articulo único, Sec-
ción .4.- del vigente presupuesto), pOr la cual se
llsignan • la Comandancia de Ingenieros de Ciudad-
Rodrigo 7.710 pesetas para ejecución del proyecto
de referencia; obteniéndose la referida suma ha-
ciendo baja de igual cantidad en lo asignado actual-
mente a la obra de la Comandancia de Ingenieros
de Algeciras para el proyecto de «Alojamiento del
destacamento de la tercera oompa~ía de Intendencia
de mMtalla en el Campo de Gibraltar» (núm. 1.810
del 11.. de C. el).
De real orden 10 digo a V . .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de marzo de 1920.
.VILLALIM
Se60Ir CapiíMt general de 'a ~ptima región.
SeftOres Intendente general militar e Iuterventor ci-
vil de Guerra y Marilla y del .protectorado en
MarruecoS.
Excmo. Sr.: Examiudo el proyectD para el apeo
, J'CClOGstrucci60 de UD muro ruiDoso ea el cuartel •
© e o de De sa
9 de mInO de 1CJ20 D. o. m\m.~~
San Benito, de esa plaza, cursadO por V. El- a este
Ministerio con escrito de 13 de febrero pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar1o, disponiendo que las 15.810 pesetas que im-
porta su presupuesto sean cargo a la dotación de
los «Servicios de Ingenieros», autorizando la eje-
cuci6n pOI' gestión directa de las obras, por est.ar
el servicio comprendido en el caso primero del ar-
tfculo 56 de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1,0 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6' de marzo de 1920.
V1LLALBA
SefiOr Capitán general deo 1a séptima región. ,
Señor' Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProtJectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de estacio-
nes lanzatorpedos' autom6viles submarinos en la for-
taleza de Isabel 11, de Mahón, fO'Tmulado por la Co-
mandancia de II)genieras de Menorca~que V. E. cursó
a este Ministerio COn escrito de 2;' de abril último;
el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien aprobarlo para
ejecución de las obras que lo integran, por gestión
directa, en virtud de la autorización concedida en
el real decreto de 19 de febrero pr6ximo pasado
(D. O. núm. 4); disporüendo que su presupuesto,
que después de reducida la duración de la obra a
diez meses, a loo efectos de la real orden circular
de 23 de abril deo 1902 (e. L. núm. 92), asciende
a 169.420 pesetas, sea cargo a los fondos dotación
de los «Servicios' de IngenieroSll.
Pe real orden lo digo a V. E. \lara su conocimientO
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1920.
V1LLALB4
Setl.Or Capitá:I general de Baleares.
SetliO«' Interventor civil de Guerra y Marina y del
. Protlectorado en Marruecos.
Asturia., en Alcalá de Henare., que V. E. cursó
a ICste Ministerio' con escritos de 13 de febrero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien
aprobarlos, disponiendo ~ue las 3.820 pesetas que
suman sus importes, sean cargo a la dotaci6n de los
«Servicios de Ingenieros», autorizando la ejecución
por gestión directa del servicio, por hallarse com-
prendido en el caso .primero del artículo 56 de la
~y de Administración y C<liltabilidad de la Hacienda
pública de 1. 11 de juliQ de 1911 (C. L. núm. 128).
De real OI'den lo digo a v: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai:os.
Madrid 6 de marzo de 1920.
VILLALBA
Setia Capitán general de la primera re,liÓll.
Seftoc Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prctrctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para instala-
ción de alumbrado el~etrico en los cuarteles del Real
Sitio de San Ildefonso (5egovia), cursado por V. E. a
este Ministerio con escrito de 20 del mes pr6ximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo, suprimiendo de su presupuesto las partidas nú-
meros '16, 30 Y 44. que con arreglo a lo dispuesto
por .real orden (Jle 26 de noviembre de 191 S (C. L. n6-
mero 2 1C) no deben ser cargo a los Servidos de
Ingle1lieros, y disponiendo que las 2.380 pesetas que
importa el referido presupuesto después de la supre-
si6n dicha y de aumentar la reglamentaria panida
de imprevistos, gean cargo a los fondos de los men-
cionados servicios, autorizando la ejecución por ges-
tión directa de la obra, como comprendida en el caso
primero del artículo 56 de la ley de Adminítraci6n
y Contabilidad de la Hacienda púclica de 1.11 de
julio de '9 ti (C. L. núm. 128).
De real OI'den lo digo a V. E. para su cOflocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. e. muchos al"'os.
Madrid 8 de marzo de 19%0.
VILLALBA
Sefl.Or Capítá:l gene~al de la ~éptima región.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pro~ctorado en Marruecos.
ExCMO'. Sr.: Examinado el presupuesto de reno-
vación de la instalación de la red de timbres en el
hospital militar de Alcalá de Henares, que V. E.•
cursó a este Ministerio con escrito de 13 de febrero
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obras que comprende
!IIe ejecuten por gesti6n directa, por hallarge incluIdas
en el caso primero del artículO 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la Hac:enda pú-
blica de 1.11 de julio de 1911 (C. L'. núm. 128);
debiendo su impOrte, que asciende a la cantidad
de ,480 pesetas, ser cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros.. ( ,
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIo!!.
Madrid 6 de marz()l de 1920.
VILLALBA
Se6OI' Capitán general de la primera ~egi6n.
Se6or' Interventor civil de Guerra y Marina y del
I Protectorado en Marruecos.
~ Sr.: E'xaminados los do, presupuestos de
_as de reparaci6a en el cuartel del Prfncipe de
© Ministerio de Defensa
SUELDQS; HABERES Y GRATIFlCACIONES
Circular. ExClno.. Sr.: Vista la instancia que el
Capitán gIe1leral de la cuarta región remitió a este
Ministerio en 5 de junio del año pr6ximo pasado,
promovida por el suboficial del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, D. Félix Janer Llusiá, en sú-
plica de que se le abone la diferencia de paga de los
meses de ju:io, a octubre ~e r918, por tIabérsele cor:ce-
dido la .antigi1edad en su actt~al empleo de 1. 11 del ei-
tadq mes de julio. el Rey (<!. D. g.), de acuerdo mnlo
informado por la Intendencia general militar e Inter-4
vendón civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos, se ha servido acceder a lo solicitado.
Es asimismo la voluntad <re S. M. que la real orden
de ,15 de marzo, último (D. O. núm. 62), por la
que se concede mejora de antigüedad en su empleo-
al "ubolicial de Ingenieros, D. Ramón López Ta-
mayo, y a 1 11 más que con eH ascendieron por la
de 6 de noviembre anterior (D. O. núm. 251), se
entienda ampliada en el sentido de que debe surtir
efectloB administrativos a partir de 1.0 de julio de
19 18, que es la antigüedad que se les asila'; ~-
D. O. 116m. 55 C) de IIWZO de 19'.1) 861
~ I . ,
biendo hacerse la reclamaci6n de las diferencias de
sueldo de todos ellos en adicional corre~pondiente.
De reat orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aflo9.
Madrid 6 de marzo de '920.
Vn.LALBA
Señor•.•
•••
Seccl6n de sanIdad KIDtar
ASCf;:NSOS
. Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha terido a bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de as-
cenlOS, a 101 ¡des 'f oficialesm~ de Sanidad Militar com-
prendido. en la siguiente relación, que empieza con D. Anid
Jack Ocampo y termina con D. IgDacio Olea Herriír. por
ler los mú antiguos de su escala '1 reunir las coadicionel re-
¡Iamentarias para el ascenso; dtblCOdo disfrutar en el que se
les confiere, de la elfctívidad que se les asi¡aa ca la citada re-
lación.
De real orden lo diiO a V. e. para su conocímient. 'f de-
más efedOs. DiOl parde a V. e. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1920•
Vn,LAL....
Señores Capitanes generales de la quinta y stxta regiones y
de Baleares, y Comandantes generales de Melilla y Ceuta.
Seílor Interventor civil de Ouerra y Marir:a y del Protectora-
do ea Marruecos.
~~IDADBIIIpleo .
ltmpleoe DelÜIlO &cm&1 lCOKB aB8 qIW M 1eI oonnere Di& 1IeI AAo-
----
Comandante .••. Academia InRenieros Ouadalajara. D. Angel Jack Ocampo •........... T. coronel ...••. 27 febro. 1920
Capitán ........ Primer bón. reg. Inf.- Cuenca, 27. • Rafael L10rente Federico •....... Comandante•.•. 10 í~em .. IlJ20
Otro .......... Com.- Art.& e Ingenieros Menerca • Juan Romeu Cuallado......••.•. ldem. .•........ 2', ídem.. 19:.:0
Otro .......... Ho~pilal Palma de MaUorca ...•. ) Ramón Anglada fuxá .•..•.•..•. Idem.....••.... 28 ídem., IQ2().
Teniente .•..... Grupo Hospitales Melilla .••.... » ~acio Ol:rcia Valdecasas y Amor Capitán ......•. 10 ídem .. 1920
Otro .......... l.- Com.- tropas Sanidad milit?r • » nud Crespo de Vega•.•..•.•• Idem........... 27 ídem • 1920
Otro ........•. ReK' Caz. Vitoda, 28.0 de Cab.-•. » lKUacio Olea Herráiz .••....•••. Idem........... 28 ídem.. 1920
Madrid 8 de marzo de 1920. VILLALBA
•••
SICCIOI di JDsllclD ISUDIaS , IdenJa
ORDEN DEi SAN HER.M&NEGILDC'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
k1 informado por la Asambliea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenidQ/ a bien con-
oeder al capitán de Infantería (E. R.)' D. Ricardd
Garela Cuenca. la cruz de la referida Orden, CQIl
la antigüedad de 8 de junio de '9'3.
De real Of'den lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflo9.
Madrid 6 de marzo de '920.
Jou VILLALBA.
SeftOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Setlor Capitin g1eneral de la primera región.
secclOD de b1straccI6D. reclDtmIIleDl1
9cuerDaS dIVersas
ASCENSOS
ClrculQ1. Excmo. Sr.: En vistade la propuesta re"Jamen-
taria de asccnlOll, correspondiente al mes actUllJ, que el DI-.
reelor ger.eral de la Guardia Civil remitió a este Minbterio en
primero del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior Inmediato e inltfeso en dicho Cuerpo, a
101 jI frs, oficiales y ..rgelltos comprendidos en la sl~uierlte
relación, que comienza con D. Pernando VidaI Prenero y ter-
mina con D. Juan Arranz Sanz, los cuales e!>tán drclarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos ea sus (mp'eos,
debiendo disfrutar en los que se les COI fiere de la dect,vidad
que a cada uno se asi¡¡na en la citada rcl:tción.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento, de·
mú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid g
de mano de 1920.
'VILLALBA
Seílor.••
Kleeth1d"
"pie.. De.Uno o ~tuadón &etna1 1I0MBas. BIIIpleoque • leI oodere ~~ A.-
T. coronel, ••••. Comandancia del Este •••.•••••. D. PentlDdo Vidal Prenero. , • Coronel••••• ........ 4
Comandante. ••. Idem de Murcia••••..•••.•..... » io~ López Caparrós. ••••• T. coroad............ •Capitin ••••• '••.• Idem de Pontevedra••..••...... » os~ ferreiro Scoane•••••• Comandante. ••.•.••.. •Teniente ••••••• Idcm de Sevilla ......... ' ..... » Enrique Sanz Alero....... Capit4a•.•..••.•..••. •Ob'o••••••••••• B6nrCazadores Segorbe, 12•••.• • Fernando MirquuOon:dlez In~ ••.••••.•••• 8~ebr... 1928
SlrRento •..•••• Comandancia de CAsteIlón •....• • ViCfnte Callao Marrama.•• Al~ez (E. R.).•••.••.. ~
Otro............... Idem de Ouada1ajara. •••••••.•• » E~enio Perrero RepIca. .• Idem fd•••••.•••••.. 8
Ob'o .•••.••••• Idcm de Haesc:a. •.••.••.....••. »jo Oonúfez Moreno •••• Idem fd ••.•••••.••••. 8
Otro.................. Idem del Sur ••••••.•.•••.••..•• • llIIl ArraDZ Saa................. Ideia fd .............. 8
I
Madrid 8 de marzo de 1920.
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-9 de .-no de IlDO D. O..... 9
Clratl.. bcmo. Sr.: En Yista de la propuata reallMeo-
-una de a.cCllSOS, correspondiente al mes actual, que el DIrec-
tor reneral de Car¡bineroa remiti6 a este Ministerio en prime-
ro dd mismo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo I.perior inmediato e in¡rcso en dicho Cuerpo, a los jef.:s,
-oficialel y sargentos comprendidos cola siguiente relació~qne
comienza con D. César Sotéj Sendra y te-r ..ina con D. rrln-
<úco Pérez Escañuela, los cualea cslin dedMldos aptos para
el ucenlO J IOn los mAs anti¡uos en 111' respectivOl empleos;
debiendo disfrutar eo los que te les coafiere de la dcctividacl
que a cach uuo se asi¡na en la citad.. relaci6n.
De rw orden lo diro a V. E. para IU conocimiento J de-
mis efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos mOl. Madrid 8
de marzo de 1920.
Señor •••
erecnVlDAD
DWLW5 DESTINO O 51TUACION ACTUAL NOMBRes empleoque le 1« coafiere ~I Mes AIo
T. coronel •••.• Comandancia de Santander ••••• D. asar Soté! Sendra....... Coronel ••••••. 19206¡!cbrero ••
-otro •••••••••• Idcm de Lélida •••.•••••• , ••••• • José Quero Vigo •.••••••• Idem.••••• , ••. 2!hdcm..... 1920
Comandante ••. Idem de Vizcaya .•••..••••••••• I Agustia Melero Martín •••. T. coronel ••••. (¡ hiem..... 1920
-Otro •••..••••• Ayu lante de campo del General
Inspector ••.•...•.•••••••••• • Aurelio Rodrlguez Ocaña • Idem........... 25 ídem••••• ]920
Capilll1 •••••••• Comanchncia de Alleciru •••••. • Enrique G6mz Santol ..• Comandante ••. b ídem ... 1920
.-otro .......... (dem de Cáceres••.•••••••••••• • Mauricio t.ilIerueló OonzA-
tez •••••••. ~ •••.•.••.. Idem........... 25,idem ••• 1920
Teniente .•••••• (dem de MAlaga •.•. : •••••••••• • I9mael Somoza R )drfguez Capilin •••••••• (¡,idem ••.• ]920
-Otro ••••.•••.• Idem de Algeciru ••••••••••••• • Félix B..'riIGete D,)rado .. Iltem........... 19 1ídem .... 1920Otro .......... Idem........................... • Nicolh Martina Reyes ••• Idem..••••••••. :t5,idem •••. 1920
Otro .•••.••••. B6n. Caz. figueral, 6 ••••••••••• • Pidel del Pozo Herrero ••• Ingreso •.••.••. S idem .... 1920
Alférez: (E. R) •• ComandaRcia de Barcelona .•••• I ~an Salchña Pozo ••.•••. Teniente (E. R). Siidem .. . ]920
Otro .......... Idem de Cáceres ••••.•••••••••• • icanor Pércz D..frla ..•.• Idem (id.) •••..• S:!d.~m •••• ]920
Teniente ••.••.• B~n. Caz. Uerena, 11 •••••••••• • Manuel Sanmartln RÍYes ••. Ingreso .•.•••. 8'ldcm ••.• 1920
Alférez (e. R) •• Comandancia de Baleares ••••••• • Gabriel de Pedro Pad6n .•• Teniente (e.. R.). srdem •••• 1920SarleDto •••••.• (dem de Zamora .••.•••.••••••. I Ramón VAzqu:z Oarrote .. Alférez (E. R) •. 8 idem ... ]920
-JÚtro ........... ldem de Huesca ••••.•••••••••• • Antonio unlo Lacambra • ldem Id •••••... 8 idem .... 1920
Otro .......... tdem de Algeciru .•••••••• , •••• • Prancisco Pércz flcañuela. Idem fd •••••.•. 8¡idem .... 1920
COLEGIOS .PREPARATORIOS i
. R~ltlci6n que se cita
Sar~úll Nicasio Rivera Martlnez, del rerimiento
de Infantería Covadooza núm. "0.
Otro. Enrique Granados Bertbier, del regimiento de
Infanlleria Ceuta núm. 60. I
Otr~ Juan Mallorga Otálora, del regimiento de In-
fan1lería Africa núm. 68.
Otro, Romualdo Maset Martinez, del regimieoto de
Infaolleria- Rey núm. J.
OtrA J~ Gonzikz Sánchez, del cuarto reci-ieDto
de ArtiUeria pesada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el Director del
Colegio preparatorio militar de Córdoba cur!IÓ • e.te
Ministerio en JO del me. ,próximo pasado, propo-
ni.endo la separación del mismo de lo. liete alumnos
que se expresan en la· relación que a continuación
Be inserta, que empieza coa el sargento Nica.io Ri-
vera Martlnez y termina oon el de igual empieQ
Lecncio Torres Barbero, por haberlo asl solicitado
voluntariamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 1.0 propuesto por el Director del Colegio
de referencia. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60S.
Madrid 6 de marz.Q de J 920.
V1LLALBA
Scft« Capitán general de 1a segunda regiO..
SeftOres Capitin general de la primera región, Co-
mandantes generales de Melilla, Ceuta 1 Lara-
che. Interventa civil de Guerra y Marina 1 del
iProtlectorado en Marruecos y Director del Cole-
gia prep.aratorio militar de .C6rdoba.
~
Exclno. Sr.: Aprobando lo propuetto porV. E. en prime-
1'0 dd me. actual, el Rey (q. D. ¡.) b. tenido I bien conceder
el empleo superior inmediato con " efectividad de 7 de fe-
brere (¡Itimo, a 101 capeUjI1t1 1.0 y 2.° rnpectivamente, con
deltino actudmente en el Rw Cuerpo de Al.barderos y rt¡i-
miento de Cazadorc. T.lavera, 15.0 de C;baUerla, D. A¡ulda
AlCnllo Pinilla y D. Bartolom~ Gonzilez Garcfa, por ler lo.
primero. en IUI relpectivas escalas y nl&r dedarados apto.
par. el ascenlO.
De rt.1 orden lo dI¡o I V. E. para su conocimiento y de-
mil efectol. Dios guarde I V. E. mucbos allo.. Madrid 8
de maJao de 1920.
~ILL4LIA
Stiloret C~pltanetgenerales de la primera y .exta rtalone. y
ComaD4fante general de Alabarderos.
Sellor Interventor dvil de Guerra y Marina y del Protectorado
ea MarnlecOl.
~cme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
-anplee ..,afor inmediato, en propuesta ordiDaria de asees-
..SOI, a 101 eRribientes de primera, segunda del Cuerpo auxi-
liar de Oficinas militares con destiDo en Ja Subinspccció1 de
tropas '1 Asuntos indlfmu de Melilla y Capita"fa general de
la sepnda región, respectivamente, D. Manad Morillo Costa
y D. Antonio Muñoz PAllequc, por ter los mú antiguos en
sus respccotivas cscahs J rtunir condiciones rqrlamentarias
para el eR1pleo que se lea confiere, en el que disfrutarla de la
acetividad de 2<J de febrero próximo puado.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento J de-
mú efectos. Dios pardc I V. E. !DUchos dos. Madrid 8
de marz. de 1920.
VIl-LAL''''
Sdore. CapiUn gencraI de la lCg'lUlda reai6D J Comandante
rCJlCl'l1 de Melilla.
~Sel. latCtYCIltor cmI de Guena y Muiaa , dd Protectora-
... ea a&arr.ccos.
Madrid 8 de marzo de 1920.
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VILLALBA
..
D. José ViIlalba Rubio, supernumerario segutla ,e-
gión y MehalIa Xerifiana.
Víctor Flores Horrach, regimiento Infanterla 1.~
rnúm. 62.
» Enrique Granados Franco, regimiento lafa~rl.
'Pavla, .48.
» Carlos Letamendia Moure, regimiento hlfallterl&
León, 38.
Setk>r~ ••
R.elación qu~ se cita
Capitanes
Te.......
D. Jo,~ Francés Her'nández, Academia de lafa.ter!a.
» Juan Carranza Careía, regimiento Infan~ AI-
cintara, S8.
l> Jacinto GaUegos Alfaro, tropas .de ·Polida iaIII-
gena de Ceuta:
del Arma de Infanteria, en la ElICUcla Cea1n1 ele
Gimnasia, el Rey (q. D. g.) hl tenido a biea *-
signar para las misma,' a los oficial.~ que fipaD
en la relación que a continuación .e inserta 'J que
da principio con D. José Villal!>a Rubio y ~r..;na
oon D. Ramón Armada Sabau; debiendo yerificar
su incorporación con urg~da a dicho Centro de enge-
ftanza y en la forma que determina el caso 8.' de
la real orden de creadón de 13 referida Escuela, ~
fecha 29 de diciembre último (D. O. núm. 192).
De la de S. M. lo dí~o a V. E. para su conocimiOlte
y G.."más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ..,.
Madrid 8 de marzo de 1910.
11 »
I
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C1Japo AUXIL1AR; DE OFICINAS 'MILlTARES
CONCURSOS
Se6or...
-
Ciral/or. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a b~ disponer que en lo sucesivo, al mismo
tiempo que se anuncie un concurso para la provisión
de vaantes de profesor o ayudante de profesor en
las Academias militare:;, Col ~ios preparatorios y de
huérfaaos dependientes de este Ministerio, se circula-
rán relegramas a los Capitanes generales de Baleares
y Calléldas y Comandantes generales de Me1illa, Ceu-
ta y ura::he, a fin de que consignaja en la orden ge-
neral la noticia del concurso, llegue a los interesaJos
con la mayor rapid....<>z, contando de este modo con el
tiempo f1eC'Csario para formular las instancias, que,
como todas las promovidas con igual obj~to, se trami-,
tarán a este Ministerio directamente por los primeros
jefes de los cuerpos o dependencias inmediatamente
de recibir9C. . .
De real orden lo lligo a V. ,E. para su conocimiento
y d.e:m.'s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid I de marzo de 1910.
Sar,eato Juli'" C:4stro Sinchez, del rqimlento mixto
de Artillerla de Melilla.
Otr~ ~ncio Torres Barbero, de la Comanda~cia
de Artillería de Larache.
Madrid 6 de marzo de 1910.-ViIlalba.
Excmo. Sr.: Para cubrir tres plult de e~lbiente que exis-
ten vacantes en el Cuerpo auxiliar de Oficinas mUharra, el
Rey (q. D. R.) se ha snvido conceder el ¡n¡rtlo en dicho
Cuerpo, como escdbientel de seltunda cllle. I lo. 'lrRentOl
comprendido, en la siguiente reli.ci6n, que di principio con
D. Jo,~ M¡utfnu Corchón y termi la con o. Juan Amc:r PuJa-
das, por rer 101 mb a'ltl¡UOI de I1 ucala de Ilplrant~1 .1 re·
ferldo Ingreso, drbiendo disfrutar en el empleo que le In
confiere la dectivldad de elta fecha y causar b.j. por fin del
corriente mel en el cuerpo a que pe t ..necen con arre¡lo a
lo dispuesto en el art .0 del realimento del mencionado
Cue'po de Oficin•• miliure•.
De real ord~n lo digo a V. E. para IU conodmiento y de-
IIIÚ efectos. DI". &\Wde I V. f. muchos aftas. Madrid 8
de marzo de 1920.
YILLALU
Seftores Capitanes ¡muales de la prfm.era y .exta re¡ionea
y de Baltarel.
Seí'lor Inten'tntor civil de Querra y Malina y dd Prottttora-
da en Marruecos.
,.
Relaci6n que se cita
JOM Martf1U Corchón, dd re¡imiento de Infanteria Rey, 1.
AlIlIdeo Cantabrana O.tlá.d, del regimiento de lufanterfa Can-
tabria, 39. .
Juan Amer Pujadas, de la ComaadaDcia ~de Arlillerfa de Ma-
llora.
Madrid 8 de marzo de 1920.-ViIIalba.
Alf&e~
D. Antonio Martln Gareía, roCgímien~o Infantería c..-
tabria, 39.
» Alfonso Feliú Slntes, regimiento Infanterla Iuea
núm. 62.
» Ram6n Armada Sabau, regimiento Infanterla v.at-
Rás, So.
Madrid 8 de marzo de 191o.-VilIl1lba.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Deo-
gracias Hernández, vccino· de Fontiveros (Avila). ea
sOlicitud de que se modifique el cupO del e~res:ld.
pueblo para el reemplazo de '.9' 7, Y que COfm oon-
&ttuencia se ordene el pase al cupo de instrucción
de su hijo Anastasio Hernández, el Rey (que Dio.
guarde), de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Ayila.
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real OI"dea lo digo a V. E.. para su conociaaient.
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos I~.
Madrid 6 de marzo de 1910.
VILLALBA,
SeftOr Capitán general de t. siptima regí...
I '
DESTINOS r
CUalÚ,. Excmo. Sr.: Visto el concurso anancia-
do por real orden circular de 3 de febrero pr6ximo
-pasade:(D. O. IIÚm. 27) para proveer cuatro vacan-te.. apitú, tres tic teniente 'J tres de alf~rel.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doa
1.a'leto Guerra y Morillo, cura párroco de ~et.-al
(Badajoz). en solicitud de que se modifique el cupe
de dicho pueblo para el reemplazo de 1,.1 J -e
acuerde, como consecuencia, que pase al ......
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in5frucc:i60 su drino, el mozo del alllllido r~nrplazo
y Municipio, Euglenio <Acbea Guerra; tenieudo en
cuenta que el sedalamiento de cupo efectuado y n»-
dificaci6n practicada .1 declararse exceptuado a un
individuo que se hallaba pendiente y clasifiCado con
posterioridad al reparto. se han llevado a cabo con
sujeci6n a los preceptos de la vigente ley de re-
clutamiento y reglamento para su a.plicación. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real ~de:n lo digo a y. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mano lle· 1920.
VU-LALBA.
Sdor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que la Comisión
mixta de reclutamientO de Avila cursó a este Minis-
terio en el recurso de alzada interpuesto por D. Ro-
~lia Safludo Martin, vecino de Navalperal de Pina-
res, de dicha provincia, contra el fallo dictado por la
citada Corporación en el instruido con motivo de ha-
ber alegado, romo sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado del regimiento de Infantería.
Constitución núm. 29. Juan Damasceno Le6nides Yus-
te Fernat, la excepción del servicio en filas compren-
dida en el casO' primero del articulo 89 de la ley
de reclutamientO'; y resultando del citado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio
OOII pOsterioridad al l. o de enero del año en que
éste fué alistado, circunstancia que nO produce causa
de excepción de fuerza mayor en virtud de 10 pre-
~nido en el articulo 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada, el Rey (que Dios
guarór). de conformidad con 10 acordado por el
Congejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido de~stimar la excepción de referencia.
De real orde:l 'lo digo a v. E. para su conocimiento
y <kmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de marzo de 1920.
VILLAlBA
SeflOr Capitán general de ta séptima región.
SeflO.res Presidente del Contejo Supremo de Guerra
'1 Marina y Capitán general de la sexta región.
Circular. Excmo. Sr.: ·Por haber desaparecido las
circunstancias que aconsejaron la publicaci6n dd real
decreto de.4 de febrero de 1916 (D. O. núm. 3<'), se
dispuso en feal orden de 29 ile enero último (D. O. nú.,
mero 2:J. que para los reclutas del reemplazo de 1919
empleados en el arranque del mineral de hulla, que-
dagen sin efecto los beneficios que para los mineros
establecia el mencionado real decreto, y como quie-
ra qoe &o. itlteresados no tuvieron conocimiento \;Iel
cese en lo. aludidos beneficios hasta fin<.1izado el
plazo !que para aoogerse a los del capítulo XX con-
cedió la real orden de 3 de diciembre pr6ximo pasado
(D. O. núm. 273). a todos los reclutas de dicho re-
emplazo, !pudo tal contingente ser causa de que los
picadores de hulla no utilizaran los prueptos de esta
real orden. En virtud de lo expuesto, el Rey ('l. D. g.),
se l1a servido resolver lo siguiente: .
Primero. Los reclutas del reemplazo de 19 1 9 Y
agregados al mismo, de oficio mineros, podrán aro-
~rse a los beneficios de la cuota militar mediante
instancía diri¡ida a S. M:. y cursada a este Ministerio
por mnducto de los Capitanes generales o Coman-
tlanea geoerales de los territorios de Africa.
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Segundo. Dicha. solicitudes ter'" informadas por
los jefes de los cuerpos o unidades donde sirvan di-
chos reclutas, haciendo constar si del reconocimiento
m~ico que previamente ha de practicarse se ~­
prueba que los in~esados presentan los extigmas pro-
pios de los que !le dedican al arranque del mineral y
!le acompañará un certificado acreditativo de su con-
dici6n Pe mineros y una información subscrita por
los comandantes de los puestos de la Guardia Civil
en que ~ hallen cndavadas las minas. en la que se
hará constar que el recluta trabajaba precisamente
en el arranque del mineral y tiempo que se hailaba
empleado en tal labor.'
Tercero. Recibidas las ~olicítudes en este Minis-
terio con toda la documentaci6n a que hace réfercn-
cía el párrafo anterior, se procederá al examen de
las mismas y ~ notificará a los recurrentes por con-
ducto ~ sus respectivos jefes la resoluci6n adop-
tada. . .
Cuarto. Los reclutas a quienes se otorgase el
derecho a hacet'se de cuota, ingresarán en Hacienda
las cantidades correspondientes al primer 1,lazo de
la que deséen disfrutar. y en uni6n de la oportuna
carta de pago, solicitarán de los Gobiernos militares
de las provincias por donde fueron alistados la con-
cesión de los beneficios del capítulo XX, cuyas auto-
ridades comunicarán con urgencia sus resoluciones a
los jefes de los cuerpos en que los solicitantes presten
sus .!lervicios.
Quinto. En armonía con lo dispuesto en el articu-
lo 14 de la real orden circular de 29 de enero {Itimo
(D. O. núm. 2,3)J a los necluta1s a quienes se les con-
ceda los beneficios de la reducción del tiempo del
sen'icio en filas, en virtud de las prescripciones de la
presente cirC'ular, po les será de abono para los lC'fectos
de los cinco o ,diez meses Que como de cuota han de
servir, los tres que han de invertir en sus respectivas
unidades para aprender ~a instrucción militar.
Sexto. El plazo para acogerse a 108 beneficios que
se ptorgan por esta circular caducará en el término
eLe tres meses contados a partir de su publicación
en ~I DIARIO OFlr.,JAL; no haciéndose extC1lsivoS ni
a otros oficios o profesiones ni a los reclutas que se
llamen en los afias venideros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
Madrid 8 de marzo de 1920.
VllLALD.~
Senor...
,...
IDfendeDda leDeral mmlar
ASCENSOS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo supeñor inmediato, en propuesfa ordinaria de ascen-
sos, al capiün de Intendencia D. Luis Encinar Pb'ez y al te-
nicntc dc igual Cuerpo D. AT1gd Rocha Mui\oz, por ser tos
mAs antiguos de sus rtspectivas escalas en condicionts de ob-
tenerlo y debiendo dishutar en el que se les confiere la efecti-
vidad de 27 de febrero pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. e. para su conodmitnto ,de-
mis dedos. DíM guarde 1 V. e.. mucbos ai\ot. Madrid 8
de marzo de 1920.
Y'JI.I:AUAi
Srñores Capitanes generalu de la octava regi6n y de Ca-
narias.
Sdor lotentDtor c:iYiJ de Guerra J Marina J dd Protectorado
ca MarnlCCOl.
•••
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. go) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propues'ta ordin.ria de ascen-
lOS, • los jefes y oficiales de Intervención Militar que fijluran
en la siguiente relación, que principia con Do Manuel RosilíO
Oabarról y termina COD D. Manud Jiméncz Myr6, por ser los
mú antig.!os en sas respectivilS escatas y hallarse declarados
aptos par. el uc:enso, debiendo dilfrutar en el que te la coa-
liere la efectividad que en la misma se les eOIlJ~'.
De re21 orden lo digo. V. E. para su eooodmlento ., demú
ll1Ú efectos. Dios ¡uarde a V. f.. muchos aDoso Madrid a
de marzo de 1920.
YJLLAL~
Señores Capitanes generales de la primer., sexta y Rptima
regiones y Comandantes generales de Mdilla, Ceuta Y La-
rache.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Y del Protectora-
do en Marruecos.
ÁfloKel
11==;:0:=====bpleos
\
"'-01 • \ \ Empleo 110.
......... -- 1IIO)(]I&&8 .. 1.. ooDll_
-----
C o. tlnterventor del parque de Inten-} 11 t t domlsano_ gue- dencia, del de Arülleda de Me- Do Manuel Rosillo Gabarrón..... Q ~r~cn or e 17 febrere) ... 1920
rra de 1. clase. tilla y revistas o. . . . . dls~nto .
Comisario gue-~Comisaril) de Ouerra de la pro-l P d T G zál \Comtsario gue-)
rrA de 2.- clase.l vincia de Ouipúzcoa.. o....... ~» c: ro esorero on ez.. "'/ rra de Pclase.\ 17,ídem..... 1920
Otro.•••. · .. ·.·IIden íl. de Avila ........... .••. t» Adolfo Medina Oonzález ·lldem...••••.••• 1 28 ídem .••.• 1929
Oficial 1.° ..... JSeccj6,n d~ Jlltervención de este »Emilio Mezquitd Altimiras .\CorJIisarioa ¡ue-l 17 ídem..... 1920) Mimsteno... ) rra de 2. clase.\
~ Interv~ntor de los servicios del I IOtro.. . . . . . . . • • Guerra de Arci!a, Cuesta Colo- » Ma:lueI Jim~nez Myr6 ••..••. o Idem........... 28 .ldem.... 1920rada, Seguedlol y revistas..•••••
I
Madrid 8 de marzo de 1920.
•••
VILLALIlA
Secd6a ,DlrecCl6D de lefGDOUCa
CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLA~O
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
SiCrvido disponer que se incorporen al Aeródromo de
Cuatro Vientos (Madrid). el dia 20 del corrientt
tl1lCs. los oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ci6n. que empieza con D. Luis Valcázar 'CrellPo Y
termina con D. Emilio Cadarso y Fern'ndcz Callete,
con objeto de seguir un curso de obscrvadores de
I aeroplano, previo el reconOCimiento facultativo a que
: hace referencia la real orden circular de 4 del mes
1 próximo pasado (D. O. núm. 28) y el examen que
: SlCllala la de 04 de mayo de 1918 (C. L. núm. 135).ILos tOficia~$ designados podrán llevar sus asistentes.De real ()G'den k> digo a V. E. para su conocimientoI y demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muchos aflos.
I Madrid 6 de marzo de 1920.
1 VILLALB AISdor...
'Relación que S4 cita
Armu o OUft-
pOi Empleo •
lnfanterla ••• Capitán••••.... D. Lui. VaIdlAr Crespo ....•••..........•.
Idem •••.••• Otro •••• , •.... \ a F1'lIncisco Palacios Bastds o. o o..•
.Idem ......• Otro...... ... » Luis Rueda Ledesma••.•••••.•.........•
Idem • .. .,. Otro.... .• . .. ' • Joaquln Cal'iada Pera .•••••••••••.•.••..•
Idem •...... 1Otro •.•••. ' . .. • Armando Alvarez AIvarez ••••••••••.•.••
Idem Otro •••.......• Antonio Férreiro Navarro .
Idem ••... o, Teniente...... a Francisco Escribano Aguirre ••.......••
Caballeria O:ro .•.•...... • Bernardo Cano Martfnez ,••.•............
.Artillerla Capitln•... oo.. • Antero Montero Medina ••••••.••..••...•
Idem ..••.•. Otro.......... • José Pachec:o Espejo .•••••••• _ .
Idem .. ¡ •••• Teniente...... • Andr~s d~l Val Nódes ... o o. o .•..•
Idem ••. o•.• Otro ••••••••.• » Francisco Arranz Monasterio o .
IDcenieroa •. Otro.......... »lenacio Pb'eI Moreno ....•..............
Armad•....• Alférez de navro » Emllio Cadarso J FemAndes CAñete ••••••
Reg. Ine.- Príncipe, 3.
D1~poDible 5.- región.
Fuerzas foUda indlgena Ceuta.
~cg. Inf. Serrallo, 69.
Idcm id. Burgos. 36.
'leSn. Caz. Tama. 5.
"olid. indIgcoa Larache.
Reg. Hós de la Princesa, 19.' C.b.-
7.° regimiento Art.aUrera.
Com.· Art.- Gran CaDarla.
ldem id. Larache.
Ielem id. Melilla.
\;napo radiotelecratta de campda (Ceata).
Comandallte lancila cearUlena•.
lIadrid 6 de lUrIO ele .,ao.
--------- _--------
© Ministerio de Defensa
m , ele llW'ZO de 1920 D.O.n_Ji
DISPOSICIONES
11I .. Sablecretarfa '1 Secciones de este Mlnllterio
7. de laI Dependenciu centnlel.
settl6D de IrlOIerll
OLA •
Comandante
O. &Juardo Oria OaJv.cht, quinto ligero (6), Parque de Va-
lencia (4), tercer rrgimicnto de reselva (6).
Madrid 8 de marzo de 1920.-Ctballo..
r ••
Circular. De orden del fxcmo. Señor Mini~tr(lde la Oue-
rra yen cumplimiento a lo que dillpnne el artlcul" primero del
real decreto de 31 de ener, último (D. O. núm. 25), se inser-
tan a contí· uación las peticio' es de dC"tino a la península de
los oficialu de Artillc'(a (.. Ro), recibidas cn cl me.. ¡¡ctual a,i
como también dI úmero que les corresponde en el turn~ de
antigú:dlld de peticl6n.
Mildrid 8 de marzo de 1920.
DESTINOS
Ci,clÚll'. De orden ~I Exe:mo. Sr. Ministro de la
Guerra y en cumplimiento a lo preveUdo ea el ar-
tícubl.ll del real decreto de 31 de enero últi'lllo
(D. o. uó'm. 2S), se insertan a OQDtiDuaciÓll las
relaciones de.Jos destinos de la Península lOIid-
tados por los jefes y oficiales en las fechas c.-e se
iDdican, COIDO tambim los nWneros que les corres-
ponden en el turno de antigüedad de petici~. Los
nl'imeros coodiciooales se refieren a las peticiaaes
p~ f.O!' jefes Y oficiales que DO podr" oIf.
El Jer. de Ja~Ó..
JOU Ram6n Ctballot
Seftor •• ,
Relaci6n que se cita.
OlA '1
CapitMel
O. Sab!no Revuelta Madraza, tercero de montaña (3). Colldi-
Clon.!.
Tenientr, D. Ua"uel Cortés Ve~a, al ucenso, Comandancia
de Cádiz (1).
Teniente, O. Mateo Riera Caldentey, al asccl'SO, sexto licero
(1), tercer reg de rva (1). Condicionalcs.
Tenid", An~e1 del Rlo Dln:, al ascenso, 15.0 U¡ero (1), ter-
cero de montaí'la (4). Condicionales.
Teniente
o. Pel.ipe Unarcs ArlzJ, primera sección de la Escuela ee.tral
de Tlru (6).
AIf&ecel
O. A¡u-Un del Arco Oarda, primero JI¡eco (3), 12.·U¡ero (2),
14.- peal"o (1).
'» Jo~ Purh No.. octavo JI,ero (2), prlmeró de montala (l).
• Juaa S'ez Cruz, cuarto pe.ado (2).
OlA 2
C.pittn, O. Manuel Lapuente Oallardo, rt¡. de podcló. (2).
Condlclnr al.
Alfbez, O. Jos~ Velbquez Qullez, tercero Jllero (3).
OtA 3
Alfútz, D. Jo~ S6l1thez Rivas, al aScenso, cuarto liCue (2),
sexto pesado (3), cuarto pesado (2).
OlA.
A1fbez, O. J~ OalIqo Y Betr,", CoDWIdancia de &trce-
101'1 (2).
Madrid 8 de marzo tic t920.-CebaDos.
~ )d~ de 'a Secd6Il.
José Ram6n Ctballos
Relación qlU se cita
DIA 1..
Coronel
•• Adolfo Tolosa 1 Perrer, Ministerio (2).
Teniente coronel
•. Macario Oarela y Dlaz, MinistelÍo (13), Museo (6), primer
regimiento reserva.
Comandante.
O. Jor~e Cabanyes y MaUa, primero Ii~ero (2~), 5c~ndo Idem
(<<¡), Ministerio (23), octavo liKero (9). CondiCtonalc:s.
» Francisco Sigüenza y Oarrrido, reg. a caballo (15\, prime-
ro Id. lI~ero (25), le~ndo 1(1. (16) Y12,0 Id (10).
» Francisco AHona y Alzpúru,,/ Mil:Ílterio (2.), 12.0 Hiero
(11) Parque de Maddd (6,. Conditiooaln.
Capitto, b. Carlos Hern'ndcz Herler., a IU .scenso, rc¡{.
mlellto de pOllción (5), pirque de StiOvla (2). Condl·
clonalea.
Capltane.
D. JOI~ Cartol Roea 1 Oord., primero \Iiero (34), rti. • ca·
bailo (31), 12.· JI¡eco (18), If¡undo Id. (2J). Condicio-
nales.
• Antonio Ordovil y de la Puente, quinto lil(ero (ti).
» Abelardo Salaya y Pkó, gulnto Ii¡ero (12), Ifxto Id. (6),
Comandancia de San Scbutl'n (7), rr¡lmlento de POI~
diln (7).
Teafente, O. Ramón Pei'la y AJonlC') a IU ascenen, cuarto 11·
lero (1), tercero {d. (6), 15.0 ligero (3), Condicionales.
Otro, D. Juan Oallardo '1 O.lIegol, a su ascenso, rt¡. de po-
slci6n (8), Parque de Sr¡ovia (~). Condidonalta.
Otro, D. Antooio Adalid y Escaraa, a IU uccaso, tercero li¡e-
ro (7)
DIA 2
Comaadaate
O•.iotofa u.núlz Bemar, CollWldanda Su SeblStiú (6)-
- Condldoaal.
c..-.
O. !!raesto Ponl y Pemúdez, Parque de la Corolla (3).
» ~CJue Oarcü '1 La-Rache, 12.0 lituo (19), primero ideal
(35), sepndo id. (24), 12.° ptsado (1).
OtA 3
Teniente CGI'GIIeI
O. Carl~ de la Lama Noricga Y Pranch, noveno l{¡ero (3)-
41UUlto rqtmieato de reserva, Parque de Zua¡oza (3)-
~I-
D. AatoaIo Cortina Péu, tercer n¡fmlento de reaern (5).
• ltIlad Jaima.¿:mediaa, od.no licero (10), primero lIIOIl-
tala (10), o lfaao (2).
SeAor•••
DESTINOS
Ctrcalar. De orden del Excnt? Señor Ministro de la Oue-
rra y en c:umplimiel'to I lo prevenido eR el art ... dfl real
decrdo dt 31 de cn~ro último (D. O. núm. 25), se jn~ubn a
continuadón las peticiones de drstino a la Penlnsula de los
jefes 1 oficiales de Artillerl. recibidas en .1 mes aClual, asl
como también el r.úmero que les corresponde en el número
de antill.üedad de petici6n.
Madrid S de malzo de 1920.
© Ministerio de Defensa
O. O. nl1m. 55
.
9 ele IDlno ele laJ
formulada en 101 d.... que te Úldlc:an, conlignfn".1e d
n6mcro que lea concsponde en las vacantes que solicitaa.
Dios guarde a V••• muchos años. Madrid 8 mar;¡o de 1928..
tener el dedino o deStinos !IOlicitados hasta ascender
al empleo inmediato o cumplir los pluos de perma-
nencia C1 su actual destina a que resultaa obligado.
según el repetido real decreto.
Madrid .6 de marzo de 1920.
~ Jde ck la Secd4II,
FranclsaJ de LAltme.
Rel4ción qlU _ cit4
PAPfU!TA PRESeNTADA EL 21 DE FEBRERO DE 1920.
Señor•••
ID Jefe a.laBeNU••
FtdulC4 UrffIIdL
OlA 1.- DE MARZO
CapiUn
D. Antonio Pérez Ruiz, rtg. Tel~grafoi (10).
PAPfl..ETAS PRESeNTADAS EL olA 1.0 DE MARZO De 1920.
TerúelJtes awoae1el
D. Rrg~lio Ruiz Capillas y Rod. fgu· z, reg. Tel~gnfos (4), Mi.
nistclit> Guerra (~), Comandallcllt general de I itnieros pli-
mera re~ión (¿), segundo rrg ft:rroearrilcs (3).
D. Carlos Bernal Oarda, a su .sct:ns., reg. Tel~fj,fos (5), Mi-
nisterio Ouerr. (6). batallón Radil.tdeglafl& de campaña,
Comandancia Madlid ('). Condicionales.
D. fmilio Nav~sqüe9 SAc:z, rtg. Te~~r.. fo' (6), segundo regi-
miento upadores Minadores (6), Ministc:rio Oue. ra (7),
ComanJancia general Ingenieros primera leiión (3).
CClmIDdanta
D. Manuel Masi' March~,a su ascenso, primer bata116n reser-
va servicios especiales (2), quinto reg. Zapadores MinadorCl
(J), Comandal'cia Vlllellci.. (1) Condicionales.
D. Jos~ Arar.cibi. Lebuio, a su a~censo, primer reg. Zapa-
dores Mihadores ,5). Condicional.
CapltM
D. Manuel Alayde Alayde, tercer re¡. Zapadora Minado-
ra (~).
PAI'!J.ETAS P~lSI!NTADAS I!l DIA 2 DI! MARIO DI! 1920
Comandante
D. Manuel de la Calzada Bayo, a .u alCenso, tercer re¡. Zapa-
dores Minadore. (~), Comandancia SeYilJa (2). Cóndlcio-
Dales.
c.-.
D. Juan de la Riva Oonúlu{ Comandancia eidJz (2), Mila-
la (3), Oranlda (l) y Sevi la (1). .
PAPfLETA PIlI!SENTADA tL OlA 3 DI! MARZO DI! 1920
"Cl¡tiCIA
D. Leandro Oarda Oondlez, Comandancia de Oij6n (1), pri-
mer reg. de Perroc:aniles (10), se¡undo rei. de Zapldorea
Mluadorea (11), rq. de Te1~afos (11).
PAPanA PRESI!NTAOA a OlA 4 DI! MARZO DE 1920
Comandante
D. Pernaildo Palmo Blecua. rtg. de PontontrOl (4), tercer ba-
tallón rYI. de Zapadores Minadora (3).
Madrid 6 de marzo de 1920.-1.atorre.
•••
- .. so-.. lIIIIIf
.DESTINOS
~ CIn:tIl". De orden dt1 fmno. $mor MiDlstro de la
Quena 1 pan dar camplfmiellto a lo que dispone el arUcalo
primero del real decreto de 31 de aaero IUtimo (D. O. a6me-
ro 25), le pablk:a Ja adjllllta rclad6D de petición ele datla".
S O de De
Tetliente coronel médico, para IU ascenso a coronel, D. Ma-
nud Pui~ Cri!>tián. hospital Barcelona (2), Ministerio de la
Ouerra ~1), Parque Centlal de Sanidad (4), hospital Valen-
cia (1). COndicionales.
Otro, D. Justo Muñoz Oarda, asistencia Real Cuerpo Ouar-
dias Alabarderos (1), secretalÍo Ir spcc<.i6n primera región
(1), Ministelio de la OUerra (1), hOlipitial Madrid-Caraban-
che:! (1).
Otro, D. Antonio Sola Huertas, secretario Inspección quinta
región (1), hospital Zara.:.oza (1), asistencia Real Cuerpo
Ouardi.. Alabarderos (2), hospital Barcelona (2). Condi-
cionalel.
Comandante mMico, D. Laureano Cáceres Ponce, Iaospitai
. Mj1aga (2).
Otro, D. Jo~ Pastor P~rtz, asistencia Oenerales, JI fes y 011-
c:iallS disponiblu y de reserva en Barcelona (j~ Iaospital
BarceloDa (3), CUllta Comandancia Sanidad t2). l..Ondicio-
nblu,
Otro, O. (pado Sanz PeliptJ. hospital Zaraleza (2), 41-iJltl
Com.ndancia Sanidad (2). U)ndlcionalcs.
Otro, D. Albelto Va1d~ Estrada, hospital Madrid-Car.abu·
chel (8), nistenda Oenerales, jefes r oficiales disponibles
'1 de ruerva en Madrid (4), Ministerio Quena (1), aMIten-
da personal Mini'le.io Ouena (4). Condicionales.
Olro, D. Bonif.cio Collado Jaraiz, hospital Córdoba (1). Coll-
dicional.
Otro, D. Eloy fem4ndtz vaUeu, Academia Intelldencia (1)
C ndlcional.
Otro,'D. Silvano Esclibano Oarcla, ..istencia a Dirección Oc-
lIeral Carabinero. (5) Colegio de Ouardias JÓ'fcnes (Ma-
drid) (5), \\inllterfo Ouma (2), bospital Madrid-Canbu-
chel (9). Condiclunalea.
Capitán mUlco, pan au uc:enlO a comandante, O. Edu.rdo
Dellado Delgado, a.l.trnd" genenles, jdesroficiarea di.-
ponlblea , de reaerva en Madrid (~), hospita Madrld-Cara-
banchd (111), '1lstenda l!Itado Mayor Central (1), Ide. El-
cuela Supellor de Ouerra (31. Condlcionalu.
Otro, para idcm rd., D. Marce!o Ultra RodrrJUct Acackmla-
Artlllella (1), Idem Intendencia (2), ColeglO ~a~inerC)l.
(1), f4brica pÓlvorll Oranad. (1). Condicionales. .
Otro, para idem Id., D. fJortDdo VID. Püez, bospiaallada-
)fOZ (1). Condldonal.
Otro, D. 8enjamln BonetjorCÜn, tercera Comandancia Sanidad
(1),5.° re¡. Zapadores (1), rea. Caz. Vic:tOlla fuaenia, 22,- de
<:Ab.llerfa (1), srxto re¡. Artillcrfa tieera (2). Condicionales.
Otro, O. Rafaet Dfaz Alc:rudo, octava Comandancia Sanidad
(3), Depósito sementalea primen zona pecuaria (2), Colqio
butlfallos Marla Cristina (varonea) (3), Idem {d. (Ilelllbras)
(2). Condicionales. . .
Otro, D. fuscbio Torrecilla Parodi, Academia Caballerfa (2),
reg. Luceros Paraesio 5.- Caballeria (1), Rptima ~
mandanda SaDi:lad (3), reg.lofaDterla BlUios (1). CoacU-
donales.
Otro, D. fduardo Oarda S6Dc:h~1Orupo bospitalea MeUlla
~~I~tarIo Jefatura Sanidad MeJilla (2), Parque Suidad
. (1), Comaaduc:ia ArtWafa MeIilIa (1).
EIeaJa de reaena de saaldad MlUtar•
Capitú D. Manuel EacJrtf Ramlru, ten:ua eomaniaDda
Sanidad (2), Inspecdód Saaldad ten:en re¡i60 (2), lIolpilai
Valencia (l). Jefatura Sanidad MelOJa (:t).
Teaiaate, D. Míaad Uzana Poace, bospital Madricl·eara....-
cbc1 (3). Condidolll1.
AWdd ade IIIII'ZO de 192CI.- UrquidL
MADRID.-T4LUUS Da. DKPOSrrO DE lA~
